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t ^ l l eyu i f I " d U p o s i c t o a ^ s i ; e n e r a l e i del G o b i e r n o 
t o n o b l i g a t o n ' a i p a r a cada c a p i t a l de p r o v i n c i a d e í d » 
H « n p a b l i c a n o f i c i a l m e n t e tn e l l a , y desde c u a t r o 
dia> deipnea pa ra loa d e m á s pueb los d« l a m i s m a p r o -
v i n c i a . ( U y i » 3 * N m i c m t n dt 
L a s l eyes , ó r d e n e s j a n u n c i o s i i u r ir. u i a o d r n 
b l i c a r e n los B o l e t i n e s o b é l a l e s se h a n dr r e u n l n a) 
Gefe p o l í t i c o r e s p e c t i v o , p o r c u y o c o n d u c t o se p a s a -
r á n ¿ los ed i t o r e s de los u j enc ionados p e r i ó d i c o s Se 
e s c e p l ú a de esta d i s p o s i c i o u á los S e ñ o r e s G í p i l a n r » 
generales . ( O r t f c a c i <it 6 4c ¿ b r i l y «j 4t Mfat tu i * 
BOLETIN OFICIAL M LB0i\. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
Continúa el reglamento para la construcción, con-
servación, y mejora de los caminos vecinales, ¿n* 
serto en el número anterior, 
SECCION T E R C E R A . 
Auxi l i o s de los fondos provinciales . 
A r t . 87. E l G e f e p o l í t i c o a l f o r m a r e l p r e s u p a c i t o a n u a l 
i l e l a p r n v i o c i a , c o n a r r e g l o a l a r t . 6 o d e l a l e y d e 8 d e E n e -
r o d e i845, i n c l u i r á e n é l , e n c a p í t u l o s e p a r a d o , l a c a n t i d a d 
q u e c r e a d e b e a s i g n a r s e p o r v í a d e a u x i l i o y e s t í m u l o á l o s c a -
m i n o s v e c i n a l e s d e p r i m e r o r d e n . 
L a d i p u t á c i o n p r o v i n c i a l d i s c u t i r á y v o t a r á e s te c a p í t u l o 
c o m o los d e m á s d e l p r e s u p u e s t o , q u e se s o m e t e r á á l a a p r o b a -
r í a n d e S . W . , c o m o e s t á m a n d a d o e n e l m i s m o a r t í c u l o d e 
d i c h a l e y . 
A r t . 3 8 . A p r o b a d o q u e sea e l p r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l , p r o -
c e d e r á e l G e f e p o l í t i c o á h a c e r l a d i s t r i b u c i ó n d e l a c a n t i d a d 
d e s i i n a d a a l e f e c t o e n t r e l o s c a m i n o s v e c i n a l e s d e p r i m e r o r -
d e n . 
E s t a r e p a r t i c i ó n , c u y a b a s e h a d e s e r l a i m p o r t a n c i a d e 
l o s t r a b a j o s q u e h a y a n d e e j e c u t a r s e , se h a r á t e n i e n d o e n 
r n n s i d e r a c i o n t a m b i é n l o s e s f u e r z o s q u e h i c i e r e n los p u e b l o s 
p a r a a t e n d e r á s u s c a m i n o s . 
S E C C I O N C U A R T A . 
De l a p r e s t a c i ó n personal . 
A r t . S g , E n c a d a p u e b l o de l a p r o v ¡ n c ¡ , i se f o r m a r á j inr 
e l a l c a l d e , e n u n i ó n d e los r e p a r t i d o r e s de c o n t r i b u c i o n e s , u u 
p a d r ó n d e l o d o s los c o n l r i b u y e n l e s su je tos á l a p r e s t a c i ó n . 
E s t e p a d r ó n se d i s p o n d r á d e n i o d n q u e p u e d a s e r v i r p a r a 
t r e s a ñ o s , fjero se r e v i s a r á c a d a u n o a n t e s de q u e e m p i e c e e l 
t u r n o d e l a p r e s t a c i ó n , h a c i e n d o e n é l las a l t e r a c i o n e s n e c e s a -
r i a s . 
S i e m p r e q u e se r e n u e v e t o t a l m e n t e , se s o m e t e r á á l a a p r o -
b a c i ó n d e l G e f e p o l í t i c o . 
A r t , 4o* E l p a d r ó n p o d r á e s t a r o r d e n a d o p o r e l o r d e n 
a l f a l j c l í c o d; í los n o m b r e s d e lo s r m i t r t b u y c n t c s , ó b i e n p o r 
b a r r i o s y c a l l e s d e Ja p o b l a n o u , s e - u n l a c o s t u m b r e d e c a d a 
l o c a l i d a d . 
E n «I c o n s t a r á n : 1.0 E l » : m i h r e y a p u l l i d o d e c a d a v e c i n o : 
a . 0 E l n o m b r e y a p e l l i d o d e c a d a v a r ó n q u e sea fm<-(-..b<<) *í 
c r i a d o d e s u f a m i l i a : 3 , ° E l n ú m e r o d e r a . - i o s , r a r r . - f a s , tar— 
r u a j e s d e o t r a e s p e c i e , y d e a n i m a l e s d e c a r g a , d e i t<o y á n 
s i l l a q u e e m p l e e e n s u l a b o r ó e n s u t r á f i c o d e n t r o d e l ( e n u i m » 
d e l p u e b l a : 4<0 L a s c a u s a s q u e h a y a p a r a e x c e p t u a r á a l g u n o s 
i n d i v i d u o s d e es te s e r v i c i o , s e a p o r e d a d , e n f e r m e d a d , i n d i -
g e n c i a ó c u a l q u i e r a o t r a r a z ó n l e g í t i m a . U n r i e r t u n ú m e r o 
d e r e n g l o n e s q u e d a r á e n b l a n c o a l f i n d e c a d ? p á g i n a p a r a 
a n o t a r l a s v a r i a c i o n e s q u e p u e d a n o c u r r i r c a d a a ñ o . 
A r t . 4>< E s t á n o b l i g a d o s á l a p r e M a c i o n v o t a d a p o r l o s 
a y u n t a m i e n t o s , e n e j e c u c i ó n d e l a r t . d e l R e a l d e c r e t o d e 
7 d e A b r i l . 
1.0 T o d o h a b i t a n t e d e l p u e b l o , s o l t e r o ó r a s a d o , v a r a n 
u o i m p e d i d o d e e d a d d e 18 a ñ o s h a s t a 60, E n es te t a s o d e b u 
l a p r e s t a c i ó n p o r s u p e r s o n a y a d e m a s p o r c a d a i n d i v i d u o v a -
r o n n o i m p e d i d o d e 1 8 á 60 a ñ o s , q u e sea m i e m b r o ó c r i a d » 
d e s u f a m i l i a , y q u e r e s i d a e n e l p u e b l o ó e n s u 1 o r m i n o , y 
t a m b i é n p o r c a d a c a r r u a j e d e t o d a e s p e c i e y a n i m a l e s d e c a r -
g a , d a t i r o y d e s i l l a q u e e m p l e e e n s u l a b o r y e n s u t r á f i c o 
d e n t r o d e l t e r m i n o d e l p u e b l o . 
a . 0 T o d o i n d i v i d u o d e m e n o s d e 18 a n o s ó m a s d e Ho, 
a u n c u a n d o sea h e m b r a , e s te i m p e d i d o y n o r e s i d a e n e l p u e -
b l o , s i e s t e i n d i v i d u o es gefe d e u n a f a m i l i a q u e h a b i t e e n vK 
ó d u e ñ o , ó a r r e n d a t a r i o d e u n c s l a b l e c i i n i e n t o a g r í c o l a ó i l e 
c u a l q u i e r a o t r a e s p e c i e , s i t u a d o e n e l t e r r i t o r i o d e l p u e b l o . 
E n es te r a s o n o d e b e l a p r e s t a c i ó n p o r s u p e r s o n a , p e r o s í 
p o r las d e m á s p e r s o n a s y r o s a s s o m e t i d a s á es te s e r v i c i o , q u e 
d e p e n d a n d e l e s t a b l e c i m i e t i t o d e q u e sea d u e ñ o ó a r r e n d a t a r i o . 
A r t . 43. E l p r o p i e t a r i o q u e t e n g a v a r i a s r e s i d e n c i a s q u e 
h a b i t e a l t e r n a t i v a m m i f , e s t a r á s u j e t o i l a p r e s t a c i ó n e n e l 
p u e b l o d o n d e t enga l a v e c i n d a d . 
S i t u v i e r e c u d i f e r e n t e s p u e b l o s u n e s t a b t e r i m i e n t o per— 
matHUle co ; t c r i a d o s , r a r r o a j o s ó a n i m a l e s d e c a r g a , d e t i r o 
d e s i l l a , e s t a r á s u j e l o c o c a d a p u e b l o á l a p r e s f a c i o n p o r l o (JÍJIT 
e n é l l e p e r t e n e z r a . 
S i sus r n ' a d o s , a n i m a l e s y c a r r u a j e s p a s a n t c m p o r a l m e n t u 
r o n é l d e u n a r e s i d e n c i a á o t r a , n o e s t á o b l i g a d o a l a p i « j * u -
c i u u e o n i n g ú n c o n c e p t o , s i n o e o e l p u e b l o d o n d e e s t é a v e c i n -
d a d o . 
A r l . 4 3 . S e c o n s i d e r a r á n c o m o c r i a d o s p a r a l o s e f e c t o s d e l 
a r l í r u l o 8.° d e l R e a l d e c r e t o lo s q u e r e c i b a n u n s a l a r i o m e n -
s u a l ó a n u a l p e r m a n e n t e , y n o l o s o b r e r o s q u e t r a b a j e n á j o r -
n a l ó á d e s t a j o , ó q u e e M é n e m p l e a d o s t e t n p o r a l m p n t c d u r a n t e 
l a r e c o l e c c i ó n , s e t n e u t e r a y o t r a s f a e n a s , n i l o s G e i e s d e t a l l e -
r e s , e m p l e a d o s y o b r e r o s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , 
n i los p o s t i l l o n e s p e r m a n e u t e s d e las p a r a d a s d e p o s t a s . 
I ,os i n d i v i d a o s c o m p r e n d i d o s e n es tas c l a s e s d e b e n s a t i . - r ¿ -
r e r l a p r e s u c i o u p o r s u p r o p i a c u e n t a e n e l p u u b l o d e M Í d o -
m i c i l i o ó d e l de s u f a i m t i j . 
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A ' i . 4 Í . Nn pstán ¡mjulón í la prc«!!ícíon: 
i ? I .os a n i m a l e s d e s í i n a r í o s a l consumo, á te r p p r o d w f c í o n f 
y lo-. <jnt: se p o s e e n r o m o o b j e t o d ü V o m c r c i o , á m e n o s d e q u r , 
» n n b s i a n l e e t ' o b ) c l b á q u e e s l á n d e s t i n a d o s , los e m p l e e s u 
c l n e » ^ e n t r a b a j o s d e m a l q u i e r a e s p e c i e . 
a.0 t^ns c a b a l l o s p a d r e s y g a r a ñ o n e s , a u n c u a n d o e s l e n d o -
m a d o s , y l o s r a b a l l u s y í n u l a s d e l a s p a r a d a s de p o s t a s , c o n t a l 
d e q u e xxn e x r e d a n d e l n d i n e r o p r e f i j a d o p o r los r e g l a m e n t o s d e 
a d m i n i í i t r a c i a n , 
3 . ' ° ?;ns a t i m i a t c » - d e r a r q a y l i r o q u e e m p l e e n l o s I r a g i -
n e r í t s , o r d i n a r i o s y a r r i e r o s e n e l t r a s p o r t e d e g é n e r o s ó p a s a -
j e r o s d e u n o s p r m i o s á o t r o s , á t ro se r q u e los d e d i q u e n e n a l -
g u n a é p o r a d e l a n o á i r a b a jos a g r i c o t a s ó d e o t r a e s p e c i e , e n 
r u j o c a s o e s t a r á n o b l e a d o s i l a p r e s l j c i o n j o s q u e s«* e m -
p l e e n e n d i c h o * trabajas. 
A r i . 45- N** d e b e n c o n s i d e r a r s t r o m o r a r r u a j e s t . , ( p i c a -
d o s e n Ja l a b o r , e n e l t r á f i c o ó e n s e r v i r l o d e l a f a m i l i a , s i n o 
a q u e l l o s q u e e l p r o p i e t a r r o p o s e e d e a n a m a n e r a p e r t t i a m - o t e , 
c o n e l g a n a d o n e r e s a r i o p a r a p o d e r u s a r l o s i o d o s á* u n t i e m p o . 
A r t » 46. F o i m a d o s q n * sea t i los p a d r o n e s p o r l o s a l f a i -
d e s y r e p a r t i d o r e s , se p o n d r á n d e m a n i f r e s i n e n l a s casas d e 
a y u n l a n n c n i o p o r e s p a r t o d e u n m e s , p a r a q u e t o d o s los r o n -
t r i b u y e i i i e * i u r l u i d o s e n e l l o s p u e d a n h a r e r l a s r e c l a m a c i o n e s 
q u e c r e a n t r o n v e n i e n l c s , d e l m i s m o i n n d n q*ie se p r a c t i c a c o t í 
l o s r e p a r t i m i e n t o s d e l a s d e i n u s r o n i n b i i c i o n e s . 
P a s a d o e s t e n é f i u i n o , y h e c h a s l a s a f i e r a r i o n e s ú q u e h a -
y a n d a d o l u g a r l a s r e n l a m a r i n i i e s d e los r o n t r i b u y e n t e s , se p a -
s a r á e l p a d r ó n a l Oefe p o l í t i c o , q u e i o d e v o l v e r á á l o s a l c a l d e s 
d e s p u é s d e a p r o b a r l o . 
C u a n d o l o s c o n t r i b u y e n t e s n o s e a n a t e n d i d o s e n l a s re— 
c l a m a t r í o u e s q u e h i c i e r e n e n s u s p u e b l o s r e s p e c t i v o s , p o d r á n 
a c u d i r a l r o n a e j n p r o v i n c i a l , , s e g ú n l o e s t a b l e c i d o e n e l a r t . 8 .u 
d e l a l e y d e a d e A b r i l d e i S 4 í i . 
K M O n o o b s t a n t e d e b e r á n s a t i s f a c e r s u p r e s t a c i ó n d e l m o d o 
q u e h a y a n e l e g i d o , . sa lvo e l r e e m b o l s o e n d i n e r n , q u e se l e» 
h a r á de (os f o n d o s m u n i c i p a l e s , d e ta r e b a j a q u e o b t u v i e r e n e n 
&us c u o t a s . 
A r t . 47. L u e g o q u e los t i e f e s p o l í t i c o s h a y a n d e v u e l t o 
a p r o b a d o * d e f i n i t i v a m e n i e l o s p a d r o n e ? , se p a s a r a á c a d a v e -
c i n o d e l p u e b l o u n a p á p e t e l a q u e c o n t e i i i > a : 
1 0 \ i \ n ú m e r o d e d tas d e t r a b a j o q u e d e b e p r e s -
t a r p o r su p i M s o n a y p o r c a d a u n o de los m i e m b r o s d c r i a d o s 
d e .«'i f a m i l i a . 
a ? Irj o ú u v * r o d e d í a s q u e d e b e p » r sus c a r r o s , c a r r e t a s y 
deui^s c a n oa jes . 
3 0 \'A q u e d e b e p o r lo» a n i m a l e s d e c a r g a , d e t i r o ó d e 
t i l l a . 
4 . " E l i m p o r t e d e t o d o s es tos j o r n a l e s en d i n e r o , s e g ú n l a 
t a r i f a de c o n * e r s i o n f n r m a d t ) i*n ^ M a de los p i e r i o s s r u a l a d n s 
á los ja r na tes p o r e l (jeft? p o l i ) i c o y 1 o use jo p r o * i u c i a l , 
c o n i o r m e a l o do - fn ieMo e n e l 3*1. 2 ( i . 
K s t a s p a p e l e t a s se a i r v g l a r á n a l m o d e l o n i i m . 2,0 
A i t , 4 ^ * L'is a l r a l d c s de Im p u e b l o s b i i t á n s a b e r á l o s 
v e c i n o s , q u e á los 1 !» di.'is d e r e r i b i d a l a papeleta de que, l i a -
}>U A a r t í '11I0 a t i l e r í o r , l a h a n de d e v o U « r i xpi esandu en r i l a 
p o r e s c r i t o s i q u i e r e n s s i í s l^rer l ,i p r e s t a c i ó n p r r s o n a l m e i H ' : ó e n 
d i i i e r o : e n l a i n í e / í ^ e r f c í a d e q u e pagado e l l é r u i i u o p r e f i j a -
d o p a r a l a o p r i o n , se eniiendi1 aquel la e .x iu í j j l e en d i n e r o . 
K a d e r l a r a r i o n de o p r i o n debe h a c e r s e a u n r u a n d o se h a y a 
e n t a b l a d o r e c u r s o s o b r e l a c u n t a a l c o n s e j o p r o v i n c i a l , i i t t q u e 
c s t » d e r U r a c i o n p e í i n d i q u e a l dern 'ho d e l r e c u r e n t e . 
A r t . 4* ) ' K a s der lararinnes d e o p r i o n s e r á n r e r i b í d a s p o r 
e l a l c a l d e ó U per .sona que u r t i n b t a r e a l e l i . ' i to , y d e h p o c s tjue 
. e s t u v i e r e n remt ' í las se e n t c e g a f a » , a » í r o m o los p a d r o n e s , á 
u n r o b ' a d u r n o m b r a d o p o r el a ) u n i a m i e n t o , q u e a n o t a r á e n 
dicho p a d m n , a l l a d o d e l n o m b r e de r a d a <011 \ 1 i l í u y e u l e , l a 
m a n e r a q u e h a e l e g i d o p a r a s a t i s t a r e r su p r e n l a r i o n . 
A r t . 5 o . K s t o s c o b r a d o r e s , que d t - l i en s e r los i l e p o s t i a r í o s 
d e f o n d o s del c o m ú n , m n i i b r a d o * r o n M i j e r i u n á lo j n e v e n i d o 
en e l p á r r a f o p n m t M o del a r t . d e l a l ey d o B de K n e r o 
d e 1 8 4 í > . i o n n a r á n e n los 1 Ti d í a s sigiiii'ii'f' .* a l d e l j t - r i bo 
d e lúa y u d r o i i c s j p a p e l e t a s un e x t r a t U ) de d u b o s p a d r u n e í , d i -
v i d i d o e n d o s p a r l e s : l a p r i m e r a r n m p r c n d r r á . • ¡ o t a m e n t e l o s 
verini/s ó c a b e z a s d e f a J i í i J i a , r o n ir,s d i a s d e t r a b a j o d e p e o -
n e s , a n i m a l e s ó c a r r u a j e s q u e h a y a n d e c l a r a d o q u e r e r s a l i s -
f a n - r t n a t e t i a l u i e n l e ; y l a s e g u n d a , e l i m p o r t e t o t a l d e c a d a 
l i n a d e l a s e u n i a s q u e se h a n d e r o b r a r e n d i n e r o , p o r q u e a s í 
10 h a j a d e c l a r a d o e l c o n t r i b u y e m e , ó p o r q u e e n d e f e c t o d e 
o p c i ó n y p a s a d o e l t é r m i n o s e a n e x i g i b l e s e n e f e c t i v o . M o d e -
l o n ú en. 3 . 
U n a c o p i a d e es tos e x t r a c t o s , firmada p o r e l c o b r a d o r y 
e l a l c a l d e , se r e m i t i r á a l Gef t* p n l í l i c n p a r a q u e t e n g a r o ñ o -
c i m i e n t o d e l o s r e c u r s o s r o n q u e c u e n t a n los p u e b l o s , y o t r a 
se e n t r e u a r á a l a l c a l d e . 
Art. 5 i . E n v i s t a d e l e x t r a r t o m e n c i o n a d o e n e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r , d e t e r m i n a r a n los a l c a l d e s q u e se r e s e r v e n , t a n t o l a 
r a i i l í d a d e n e f e c t i t o , r o u m las p < o i i a d a s d e c a d a r í a s* - , q u e l i a s -
t e n p a r a c u b r i r l a c u o t a < n n q u e e l p u e b l o se h a > a o f r e c i d o á 
c o n t r i b u i r , ó q u e le h a y a s i d o i m p i i e s i a p o r e l conse jo p r o v i n -
c i a l p a r a l o s c a m i n o s d e p r i m e r o r d e n ; y e l d i n e r o y p e o n a d a s 
r e s t a n t e s se e m p l e a r á n e n los de s e g u n d o o r d e n , r o n s u j e c i ó n 
11 l o q u e se p r e v i e n e e n e l r a p i m l o v d e este r e g l a m e n t o . 
A r t . 5 a . T a s c u o t a s q u e los c o n i r i b u > e n t e s q u i e r a n s a t i s -
f a r e r e n d i n e r o , y l a s q u e sean e x i g i b l e s d e l m i s m o m o d o p o r 
f a l t a d e o p c i ó n e n e l t é r m i n o p r e f i j a d o , se r n b r a r á n e n ¡ g u a l e s 
p l a z o s y é p o c a s q u e las c o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s . 
l i l i s e r v i c i o q u e los c o n t r i b u y e n t e s h u b i e r e n d e c l a r a d o q u e -
r e r s a t i s f a c e r p e r í o n a l n i e n t e , y q m ; n o p r e s t a r e n s i e n d o r e q u e -
r i d o s p a r a e l l o , s e r á t a m b i é n e x i g i b l e e n d i n e r o . 
R e s p e c t o á l o s q u e se n i e g u e n á c o n t r i b u i r d e u n m o d o t i 
o t r o c o n s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s , se a d o p t a r á n l a s m i o m a s m e -
d i d a s c o e r c i t i v a s q u e se e m p l e a n e n l a c o b r a n z a d e l a s c o n t r i — 
hartones g e n e r a l e s . 
A r t . 5 3 . L o s c o b r a d o r e s d e l o s a r b i t r i o s d e s t i n a d o s á c a -
n t i n o s v e c i n a l e s t e n d r á n e l 3 p o r I U O d U i m p o r t e t o t a l d e l o s 
i n g r e s o s , p o r l a r e d a c c i ó n de los e s t a d o s q u e d e b e n p r e s e n t a r , 
p o r l a r o b r a n r . a y p o r I 0 3 a v i s o s t p j c l i a n d e p a s a r A los c o n l r i -
I m y e n i e s , p a r a q u e s a t i s f a g a n s u s a s i g n a c i o n e s d e l a m a n e r a 
q u e h u b i e r e n e l e g i d o . 
SECCION QUINTA. 
V o l ó tfe a lvos a r h i f v i o s ifiit: l a p r e s t a c i ó n f /ó r . snna l . 
A r t . 5 4 . C u a n d o p o r i n s u f i r l e o c i a d e los i n g r e s o s m u n i r i -
p a l e s p a r a a t e n d e r á l o s c a m i n o s v e c i n a l e s q u i e r a n los a y u n t a -
m i e n t o s u s a r d e la f a c u l t a d q u e Je¡. d a e l a r t . 8 . ° d e l H e a l d e -
c r e t o , p a r a v o t a r u n a r b i t r i o d Í M Í n i o d e l a p r e a l a n n n p e r s o -
n a l , p n d i á n h a c e r l o e n u i i i o n d e los i i t ay>r ( ' s c n n i r i b u y e n t e s 
r n las p r i o o - r a s s e s i o n e s d e l me.-* d e M a y o , y t r a s t n i t i r í t n e n 
s e g u i d a .-u a c u e r d o a l ( i r f e p o l í t i c o , p a r a q u e es te lo ¡ . o m e i a 
-á l a a p r o b a r i o n d e l G o b i e r n o . 
I-o m Í M i i o se p r a r i i c í t r á s i , a d e m a s d e l a p r e s t a c i ó n p e r s o -
n a l , q u i s i e r e n l o s a > <» n t a m i e n l o s v o l a r o f r o a r b i t r i o d e Ir» d e -
í i g n a d o » e n d i » l i o a r t í i t i l o . 
A r t . 5 5 . S Í l u q u e h u b i e r e v o t a d o e l a y u n l n m i e n t o f u r ' r e 
u n r e p a r t o v e c i n a l , *e r er a n d a r á d e l m i M i i o m o d o v p o r Ja 
i n i s i n u p e r s o n a tjue las c a n t i d a d e s ( |ue p r o v e n g a n d e l a p r e s -
t a c i ó n s a t i s f e c h a c u d i n e r o . 
E n e s te c ^ s o e l c o b r a d o r soto d i > f r i i i a r á e l a p o r 100 d e 
las r a n i i d a d e s (jue i n g r e s e n p o r e l t r a b a j o d e l a r o b r a o / a , i ] u c 
se h a r á a l i n i x n o l i r m p o , y i i i g i j i e u d o i g u a l m é t o d o q u e p a r a 
las « l e m a s r o n 1 r i b u r t o n e s . 
A r t . 5 G . C u a n d o e l a y u n t a m i e n t o v o t a r e u n a r b i t r i o s o -
l í r e c u a l q u i e r e spe r t e de r n u s u m n , q u e d a r á e n l i b e r t a d d e r e -
c a u d a r l o p o r M o d e { .arar lo n M i h a > t a , s o m e t i e n d o e l r e m a -
t e á l a a p r o b a c i ó n d e l ( i e f e p n l í t o o . 
C A I M T U . O I V . 
P r e s t a c i o n e s fi,<ffc'<iii/t:.\ f o r t te ter iorus c o n t i n u a s o t e m p o r a l e s . 
S E C C I O N H W M Y Á W . 
i i v c i h n ifo lux fvir f i l t i - i . 
A r t . 5 ^ . C u a n d o p o r c a u s a d e l a e x p l o t a c i ó n d e m i n a s , 
b n * f i i i ( M , r a m e r a s , ó i l e r i i . i l i | i i i i r a n t r a r n i p r o s a i n d i i s l r i a l p i r -
l e n c r t f ' i d f ; a p a r t i c n l a r e i ó a l M s l a d o , c i p r r i i n t M i l t í d e l e r i o r o 
c o t i l i n u i i (i I t ' inpwral u n c a u i i i i o ríe p r i i n e r n ó s e ^ i m l u ( í r d i - l l 
c o n s e r v a d o e n b u e n e s t a d o de t i a u s i l o , p n d i i m ^ ' x ¡ ^ i ^ s e d e l o s 
e n t p r e s a r i n s p r c s u c i a u e s p r o p u r r i o n a d a s a l i l a f i o q u e c a n s e n , 
« e g n n l o dispuesta e n e l a r l . i i d e l d e c r e t o d e 7 d e A b r i l . 
A r l . 5 8 . K i l a s ( i r e s u r i o n e s s e r á n recl.-11n.1das p o r los a l -
c a l d e s d e Ins p u e b l o s ¡ I I I I . T C - S . H 1 O . , a u n c u a n d o se t r a t e de lus 
c a m i n o s d e p r i m e r ó r d t - i t . 
A r l . S i ) . S e e n t i e n i l e q u e h a y d e t e r i o r o c o n t i n u o , r u a n d o 
e l t r a s p o r t e d e las m . u e r i a s e x p l o t a d a s se h a c e d u r a n t e l o d o 
e l a ñ o , ó l a i n a y n r p a r t e de é l p o r u n m i s m o c a m i n o . 
H a y d e t e r i o r o t e m p o r a l c u a n d o e l t r a s p o r t e n o se e j e c u t a 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o ó s u m a y o r p a r l e , s i n o s o l a i n e i i i e e n 
c i e r t a s é p o r a s . ^ 
S i e l t r a s p o r t e es c o n t i n u o , p e r o se h a c e p o r d i s t i n t o » e a -
nitno.1 s u r e s i v a i n e n i e , se r o n s i d e i a ' n e l d e t e r i o r o c o m o t e m p o r a l 
r e s p e c t o ; 'i c a d a u n o d e los c a m i n o s p o r d o n d e se h i c i e r e n . 
A r t . 60. I .ns a l c a l d e s d i r i p r á n sus r e c l a m a c i o n e s á l o » 
d u e ñ o s d e las e m p i r s a s r u a n d o l a e x p / n t a r m n se h a g a p o r s u 
r ú e n l a , y a los a r r e n d a t a r i o s s i es lns la e j r c u t a r e n p o r s í , e x c e p t o 
r u a n d o se h a y a a d j u d i c a d o u n m o n t e p a r a c a r b o n e a r ó h a c e r 
r n r t a s e n e'l , p o r lo t e s y á v a r i a s p e r s o n a s , c u c a y o c a so se d i -
r i j i i á o los a l c a l d e s s i e m p r e a l p r o p i e t a r i o . 
S E C C I O N S E G U N D A . 
Jnstificar.iun ttel estado ríe t r á n s i l o . 
A r t . 61 . "No p n d ' í t n r e c l a m a r s e p r e s t a c i o n e s d e los p r o -
p i e t a r i o . * ó e x p l o t a d o r e s , s i n o e n e l c a s o d e q u e e l c a m i n o q u e 
d é o ' i ^ r u a l a s r e c l a m a c i o n e s se h a l l e e n b u e n e s t a d o de c o u -
s e r v a r i o u y d e t r a n s i t o . 
A r l . 62. I ' a r a f u . l i f i r a r e l b u e n es l a / J o d e u n c a m i n o 
b a s t a r a q u e l a j u n t a i n s p c r i o r a d e l p a r t i d o , e s t a b l e c i d a c o n 
a r r e g l o a l a r l i n i l o i S ? , l o h a y a r e c o u . i r i d o c o m o t a l e n e l 
i n l o r i i i e q u e d e b e p a s a r c a d a a ñ o a l G e f e p o l í t i c o . 
SECCION T E R C E R A . 
Justiftoüi-ion de h i dettrwros. 
A r t . G3. I .as p r e s i a c i o n e s r e r l a m a d a s p o r l o s a l c a l d e s d e -
b e n f(?r p t o p í i r r i c i i í í d a s a l d e t e r i o r o qtjL* s u f r a n los c a m i n o s . 
P a r a d e t e r m i n a r las se r o n r e r t a ' r a n l a s p a r l e s c n i r e s í ; y 
e n r a sí» de q u e n o h a y a a v e n e n c i a .su n t m i b r a r . ñ n dos p e r i t o s , 
i» 11 o p o r e l a l c a i d e ) o t r o p o r e l p r o p i e t a r i o ó e x p l o t a d o r , 
i o s m a l e s d a i ^ n M J d i f i i i m e n a c e r c a d e Ja i n d e i n n i z a r i o n a 
q u e h a y a l » e : i r i í,e ' ' j ^ r a p o r e l r n n s e j o p r o v i n r i a l e n 
v i . s t a d e l d i i t i i i n c i i d e c s i o s p e r i t o s , n d e l d e es tos y u n t e r -
r e r o n o m b r a d o p o r d i c h o c o n s e j o , s i los p r i m e r o s u o e s t u v i e r e n 
a c o r d e s . s 
S i h u b i e r e a v * ? n e i i r l a e n t r e e l a t r a l d e y e l e m p r e s a r i o , 
se . « n i n i M t ' i a e l r n n v e n i o q u e h i c i e r e n a l a a p r o b a c i ó n d e l a ) u n -
l a m i t . ' n f n , p l n i . T l p m J r ; i ,-»<Ji/»ílir ó de . ' . e rba r l a p r o p o s i c i ó n . S i 
l a d f s e c h a í e ^ se r e m i i i c a a l ( ic í ' t : p o l ú í c o p a r a q u e d e c i d a e l 
comeji) p r o v i n c i a l * 
A r t . G 4 . í - a d o s i ^ n a r i o n de l a c u o t a c o n q u e h a d e c o n -
t r i b u i r «>l d n e t í o rí e m p r e s a r i o d e l a e x p l o t a c i ó n , se h a r á a l 
r o m - U m & e es l a bi f u e r e t e m p o r a l , y a l f i n d e c a d a a ñ o s i f u é -
r e p e r m a i i r n t e . 
L a * r u ó l a s d e q u e t r a t a e l p á r r a f o p r e c e d e n t e se f i j a r ; i n 
a n u a l i n e u i e , s i '» qm* ta d r i i s t o u d e l c o n s e j o p r o v i n c i a l p u e d a 
s e r t x í e n á i v a a \ a r i o s a T íos . 
S l í C C I O N C U A R T A . 
Cobranza de tsta.s prestaciones. 
A r l . G í i . TCl a l c a l d e c o m u i - i c a r a l a d e c i s i ó n d e l " conse jo 
p r o v i n r i a l a l p r o p i e t a r i o ó e x p l o u d o r i l e m l o r de l a p r c s i a r i n n , 
y a í c o b r a d o r n n m b r a d o p o r e l a y u n t ^ m í e t i t o p a r a l a r e c a u -
d a c i o u de loa í u u d o á d c i u n i t d t j i á ¡ÜS t a m i u u s . 
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A r t . fifi. S ¡ l a p r c s l n f í ' . n r e r a e « o b r e u n m o n t e d i - l P e -
t a d o , se e n t c n d e i a n I O Í a l c a l d e s c o n los c o t n i s a r i o s d e u n . r i l e s 
d e l a p r o v i n c i a , t a n t o p a r a l a c o b r a n z a c o m o p a r a l a s r e d a -
n i a r i n n e s d e q u e t r a t a e l a r t . 0 3 . 
A r l . G7. L o s d e u d o r e s d e es tas p r e s t a c i o n e s d e c l a r a r a r i 
e n e l l é r m i n o d e i S d í a * , r o n l a d o s de.tde q u e se I f5 ha>3 
C o i n u n i r a d o la d e c i s i ó n d e l c o n s e j o p r o v ¡ n r i a l , ó dt-.sdf rjurt 
h a y a n h e c h o e l c o n v e n i o c o n tos a l c a l d e s , s i q u i e r e n s a t i s f ' d -
c e r U s p i r s o n a l m e n t e ( S t n d i n e r o . 
S i m i l o e s p r e s a r e n e n i | t é r m i n o p r e f i j a d o , l a p r e s t a c i ó n 
se e x i j í r a e n d i n e r o y d e l m i s i n o m o d o q u e a l o s d e m á s c o n t r i -
b u y e n t e s . 
K n e l c a s o d e q u e h a y a n o p t a d o p o r s a t i s f a c e r l a p r p s t a -
r i o n e n t r a b a j o , se s o m e t e r á n á l as d i s p o s i r i o u c s q u e s o b r e e s -
te p u n i ó r i j a n e n e l p u e b l o ; i q u e p e r t e n e z c a e l c a n i l f i o . 
C A P I T U L O V . 
Disposiciones relativas á l a e j e c u c i ó n de ios trabajos, 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Reconocimiento de los caminos que h a y a n de repararse ó enns^ 
truirse. 
A r t . G8. L u e g o q u e (os a y u n l a m i e n l o s h a y a n v o t a d o e n 
fas p r i m e r a s ¿ C S Í O I K S de t m e s d e M a y o (os r e c u r s o s n e c e s a r i o s , 
y d e s i c n a d o los c a m i n o s ó p a r l e s d e e l l o s d o n d e d e b e n h a r e r m í 
l o s t r a b a j o s , r e m i t i r á n sus a c u e r d o s a l G e f e p o l í t i c o p a r a q r n ; 
l o s a p r u e b e , e n l a p a r l e q u e le c o r r e s p o n d a , y l o s e l e v e a l ( i o -
b i e r t i o r u a n d o n e c e s i t e n l a a p r o h a r i o n d e e s t e . 
A r t . 69. C u a n d o (o& a y t i n i a m i e n t o s h a y a n r e c i b i d o l o s 
a c u e r d o s d e q u e t r a t a e l . a r t i c u l o a n t e r i o r , y a a p r o b a d o s , y n i -
p u n t i e m p o a n t e s d e e m p e z a r s e los t r a b a j o s , v i s i t a r á d e n u e v n 
e l a l c a l d e l o s c a m i n o s e n q u e h a y a n d e e j e c u t a r s e , h a r á fmr 
í í ó m a n d a r a b a r e r t i n a d e s c r i p c i ó n d e i a l U d a d e es tos i r d b a -
¡"5, y c o n p r e s e n c i a d e e U a p r e p a r a r a l a r r p a r l i c i a n q u e d e Í M 
h i r e r s e e n t r e los d i f e r e n t e s c a m i n o s , t a n t o d e l o s d j a s de p r e m -
i a c i ó n q u e h a y a n d e s a i i s f a r e r s e p e r s o i L t l i n e n l e , r o m o d e l d i -
n e r o e x i s t e n t e p o r m a l q u i e r t o n r c p i n . V a r a l a r e p a r t i c i ó n ; t n -
t e d i c h a d e b e r á f u n d a r s e e l a l c a l d e e n los e x t r a c t o s d e o p c i ó n , 
q u e e n c u m p l i m i e n t o d e l a i t n u l o 5 o le h a b r á e n t r e g a d o e l 
c o b r a d o r . 
S i e l p u e b l o t u v i e r e q u e c o n t r i b u i r c o n a l c i ó n a c o o i a 
p a r a c a m i n o s v e c i n a l e s de p r i m e r o r d e n , se h a r á la r e p a r l i -
c i o n p r e s c r i t a e n e l p a i r a f n a n t e r i o r , r e s e r v a n d o los j o r n a l e s 
í l e p r e s t a c i ó n y e l d i n e r o n e c e s a r i o p a r a c u b r i r l a c u o t a d e s -
t i n a d a a estos c a m i n o s . 
S E C C I O N S E G U N D A . 
T r a f i u j o s de preslat i o n , y éf .o i a de su empleo, 
A r t . 7 0 . L o s t r a b a j o s d e p r e s t a c i ó n j e ' . - o n a l se e j e c u t a r á n 
e n dos é p o c a s d e l a ñ o , q u e f i j a t i m los G e fes p o l t i i e o s a t e n d i v u -
d o a las c i r r u t i M . - i u c i a s p a r t i c u l a r e s d e c a d a p r o v i n c i a , d e m o d o 
q u e n o se p e r j u d i q u e á l a a g e h o l t n r a . L o s a l r a l r i e s d e t e r t u i -
i i j ir . - 'm < / e i i r r o /os f ú n f i c s p r e f i j a d o s IA é p o c a m a s rt n v e c í e n -
te á los t r a b a j o s , m i d a t i d u d e s e ñ a l a r v i d í a e n q u e h a y a n 
d e p r i n c i p i a r s e , d e m o d o q u e p u e d a n q u e d a r c o n c l u i d o s a l 
e s p i r a r e l t é r m i n o m a r c a d o p o r e l G e f e p o l í t i c o . 
A r t . 7 1 . N o o b s t a n t e l o p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r , 
s i d e s p u é s d e fijadas l as é p o r a s p a r a l a e j e c u c i ó n d e l o s t r a b a -
jos se r e c o n o r i e r e q u e r e s p e c l o ñ a l g u n o s p u e b l o s p u e d e n fijar-
se o t r a s m a s f a v o r a b l e s á l a b u e n a c o n M r u r r i o u d e l a s o b r a s 
ó m a s c o n v e n i e n t e s a las* n e c e s i d a d e s d e l a a u r i i i i l t u r a l o h a -
r á n p r e s e n t e l o s a l c a l d e s a l G e f e p u l i l i c o , q u e p o d r á v a r i a r 
d i c h a s é p o c a s r o m o c r e a o p o r t u n o . 
A r t . 7 2 . E l * e r v i c i o d e p r e s t a c i ó n s a t i s f e c h o p e r s o n a l -
m e m e , d e b e c f e c i u a r s e s i e m p r e e n e l m i s m o a n o p a r a q u e 
h a s i d o v o t a d o , p r o h i b e n d o s o e x p r e s a m e n t e q u e se r e s e r v e 
p a r l e de d i c h u a c r v i c i o de u u a ñ o p a r a o l i o , 
I 
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S E C C I O N T E R C E R A . 
A k e t l a r a y vigi lancia de Ivs trabajos Je p r e s t a c i ó n personal . 
A r l . ; 3 . L u e g o q u e e l a l c a l d e l i a y 3 l i j a d a d e n t r o d e l o s 
l i ' i n i l e i d e u r t n i n a d o s p n r e l ( i e t ' e p o l i ' l i c o e l d í a e n q u e h a n d e 
a b r i r l e ios t r a b a j o s ' , l o l i a r á p u b f i r a r e n e l p u e b l o p o r p r e g u n 
y r o n d e s , ó e n l a C o r m a a c m t u n i b r a d a , q u i n c e d i a s a n t e s d e 
q u e h a y a n d e r o m e n z a r s e . 
A r t . y ^ - C i n c f ) d i a s a n t e s p o r lo m e n o s dt í q u e se d ú p r i n -
c i p i o ¡¡ l a s o b r a s , l i a r á e l a l c a i d e q u e e l c o b r a d o r r e m i t a á c a -
d a c o n t r i b u y e n t e d o lo s q u e h u b i e r e n o p t a d o p o r s a t i i f a c e r l a 
p r e s t a c i ó n p e r s o n s l r r r e n l e u n a p a p e l e t a f i r m a d a p o r d i c h o c o -
b r a d o r , r e q u i r i é n d o l o p a r a q u e se p r e s e n t e t a l d i a , á t a l h o r a , 
e n t a l s i t i o , á e j e c u t a r e l ' i r a b a j o q u e se l e i n d i q u e . 
K s t o s a v i s o s s e r á n r n n f n r i i i e s a l m o d e l o n ü m . 4-
A r t . ^ 5 . S i u n r n n t r i b u y e i i l e n o p u d i e r e a s i s t i r e l d i a c i -
t a d o , p o r e n f e r m e d a d ó c u a l q u i e r a o t r a c a u s a , l o h a r á p r e s e n -
t e a l a l c a l d e i l a s 24 h o r a s d e h a b e r r e c i b i d o e l a v i s o . 
E l a l c a l d e p o d r á c o n c e d e r l e u n p l a z o p r o p o r c i o n a d o á U 
n a t u r a l e z a d e l i m p e d i m e n t o / p a r a s a t i s f a c e r s u p r e s t a c i ó n . 
A r t . 76. N o se c i t a r á n p a r a t r a b a j a r á l a v e z s o b r e u n 
c a m i n o m a s q u e e l n ú m e r o d e h o m b r e s y c a r r u a g e s 6 a n i m a d -
l e s q u e p u e d a n e m p l e a r s e s i m u l l á u e a n i e n t e s i n c o n f u s i ó n n i 
p d i d i d a d e t i e m p o , y c o n l a m a y o r v e n t a j a p a r a l a e j e c u c i ó n 
u e lo s i r a h a j o s . I^as p a p e l e t a s d e a v i s o n o se e n v i a r á n s i n o su— 
c p s i v a i i i c i . i i - , y á m e d i d a d e lo s a d e l a n t o s y n e c e s i d a d e s d e l a s 
o b r a s , p e r o d e m o d o q u e l l e g u e n s i e m p r e á l o s c o u l r í b u y e n l e » 
c i u r o d i a s a n t e s d e l d e s u s c i t a s r e s p e c t i v a s . 
A r t . 77. S i e l p u e b l o t u v i e r e q u e c o n t r i b u i r p a r a a l g n o 
c a n i i n o d e p i i n i c r ó r d e n r o n u n a p a r t e d e l s e r v i c i o p e r s o n a l , 
n o »e a v i s a r á á l o s c o n t r i b u y e n t e s c u y o s j o r n a l e s e s t é n reser-
v a d o » i es te e f e c t o , bas ta* q u e e l O e f e p o l í t i c o b a g a c o n o c e r 
a l a l c a l d e e l d i a e n q u e h a n d e c o m e n z a r e s to s t r a b a j o s . 
A r t . 78. L a v i g i l a n c i a y d i r e c c i ó n d e lo s t r a b a j o s d e s e -
g u u d o d r d t n p e r t e n e c e r á a l a l c a l d e d e l p u e b l o e n c u y o l é r m i -
TIO se e j e c u t e n , q u e p o d r á c o m i s i o n a r á u n i n d i v i d u o d e l a y u n -
t a m i e n t o , á s u e l e c c i ó n , p a r a q u e l o s v i g i l e c u a n d o ¿ I n o p u -
d i e r e a s i s t i r p e r s o n a l m e n t e . 
A r t . 79. K l a l c a l d e , d e a c u e r d o r o n el a y u n t a m i e n t o y 
c o n l a a u t o r i z a c i ó n d e l G e f e p i i l i l i r o , p o d r á n o m b r a r u n m a e s -
t r o d e o b r a s , a p a r e j a d o r ó c u a l q u i e r o t r a p e r s o n a i n t e l i g e n t e 
q u e se e n r a r g u e d e l a d i r e c c i ó n m a t e r i a l d e l o s t r a b a j o s , y q u e 
e s t a r á t a m b i é n i l a s ó r d e n c í d e l c o n c e j a l e n c a r g a d o d e l a v i -
g i l a n c i a . 
E l s u e l d o d e e s t e s o b r a n t e h a r á p a r l e d e lo s g a s t o s d e l o * 
c a n t i n o s v e c i n a l e s , y se s a t i s f a r á d e lo s f o n d o s a f e c t o s á d i c h o s ; 
t r a b a j o s . 
A r i . 80. E n los p u e b l o s e n q u e b a y a g u a r d a s d e c a m p o , 
d e b e r á b a i l a r s e u n o d e e l l o s e n e l s i t i o d e l o s t r a b a j o s , á l a s 
o i d i ' m ' s d e l c o n c e j a l e n c a r g a d o d e v i g i l a r l o s . 
A r l . 81. E l a l c a l d e r e m i t i r á c a d a d i a a l c o n c e j a l q u e v ¡ -
£ Í l t : l o s t i a b a j o s u n a l i s t a d e los c o n i r i b u y e n t c s r e q u e r i d o s p a -
ra p r e M a r s u s e r v i c i o e n e l d e l a f e c h a . E s i a l i s t a d e b e r á e s -
p r e s a r , a l l a d o d e l n o m b r e d e c a d a c o n t r i b u y e n t e , los ( ¡ l i l e s 
d e q u e h a de i r p r o v i s t o . 
A r l . 8a. A l a h o r a i n d i c a d a p a r a d a r p r i n c i p i o a l t r a b a -
j o , e l s o b r e s t a n t e p a s a r á l i s t a á l o s t r a b a / a d o r e s c i t a d o * , v e r a s i 
e s t á n p r o v i s i n s d e lo s ú t i l e s q u e se les h u b i e r e n d e s i g n a d o e n 
l a p a p e l e t a d e a v i s o , y l e s s e ñ a l a r á e l s i t i o d o n d e h a n d e 
t r a b a j a r y l a c l a s e d e t r a b a j o q u e h a n d e r j e c u i a r . 
E o s r . o n l r i b u y e n l e s d e b e r á n l l e v a r c o n s i o o l a p a p e l e t a d e 
a v i s o p a r a q u e se a n o t e a l r e s p a l d i s d e e l l a p o r e l s o b r e s t a n -
t e , c o n e l v i s t o b u e n o d e l c o n c e j a l e n c a r i ñ a d o d e l a v i g i l a n r i » , 
I » p a r t e q u e h a y a n s a t i s f e c h o d e l s e r v i c i o p e r s o n a l q u e les c u r -
r e s p o n d a . 
A n . 8 3 . I . o s c o n t r i b u y e n l e s d e b e r á n l l e v a r l a m l i i e n a l 
t r a b a j o las p a l a s , a z a d a s , a z a d o n e s y d e m á s ú t i l e s d e s u pose— 
M O I > , q u e les h u b i e r e u s i d o d e s i g n a d o s e n l a p a p e l e t a d e a v i s o . 
I V s p e c t o á l a s a l u m i n a * n u i a i r o s , m a r t i l l n s , c a r r e t o n e s , e s -
p u e r t a s y o t r o s o b j e t o s d e q u e n o s u e l e n ea !a r u r o t i s t o s l o s 
r n n t n b i i y e n t e í , d e b e r á p r o p o r c i o n a ! i c i o s c a d a p u ' . b l o c o n l o a 
f o n d o s d e l o s c a m i n o s . 
L a s c a b a l l e r í a s d e c a r g a d e b e r á n i r a p a r i j . u l a s c o n v e n i e n -
t e m e m e p a r a h c o n d u c c i ó n d e m a t e r i a l e s a l t i s ú d e l p a i s . 
A r t . 84. L o s i n d i v i d u o s r i l a d o s q u e n o I m i e r c n l o s ú i i l c a 
n e c e s a r i o s p a r a e l t r a b a j o d e su p r e s t a c i ó n , y q i i e n o p u d i e r e n 
p r o p o r c i o n á r s e l o s , e s t a r á n o b l i g a d o s á h a c e r l o p r e s e n t e a l a l -
c a l d e e n l a s 48 h o r a s s i g u i e n t e s a l r e c i b o d e l a v i s o . 
E l a l c a l d e v e r á s i p a e d e p r o p o r c i o n a r las h e r r a m i e n t a s p r e -
c i s a s p a r a p r o v e e r á es tos t r a b a j a d o r e s , y e n c a s o d e n o t e n e r -
l a s , d a r á ó r d e n d e q u e « o v a y a n a l t r a b a j o lo s i n d i v i d u o s q u e 
n o p u e d a n s e r o c u p a d o s ú t i l m e n t e , y les d e s i g n a r á o t r o d i a p a -
r a s a t i s f a c e r s u p r e s t a c i ó n . 
A r t ; 8 5 . L o s c o n t r i b u y e n t e s e s t á n a u t o r i z a d o s p a r a e n ' v ' a r 
j j i r n a l e r o s p a g a d o s p o r e l l o s e n su l u g a r , r o n t a l d e q u e e s t . x 
s u s t i t u t o s t e n g a n m a s d e i 8 a ñ o s y m e n o s d e 60 , y s e a n a d e -
m a s ú t i l e s p a r a l o s t r a b a j o s . 
A r t . 8 6 . L o s t r a b a j o s e m p e z a r á n d e s d e 1 ° d e A b r i l á 1? 
d e O c t u b r e á l a s se is d e l a m a ñ a n a y c o n r l u í r á u i l a s se is d e 
l a t a r d e , y e l r e s t o d e l a f i o e m p e z a r á n 4 las s i e t e y i n e d i a d e 
l a m a ñ a n a y c o n c l u i r á n á l a s c u a t r o y m e d i a d e l a l a r d e . 
L a d u r a c i ó n d e l t r a b a j o p a r a l o s c a r r u a j e s y c a b a l l e r í a s 
d e c a r g a s e r á d e o c h o h o r a s e n d o s r e v e z a s . 
A r t . 87. L a p o l i c í a d e los t r a b a j o s p e r t e n e c e r á a l a l c a l d a 
6 s u d e l e g a d o ; l o s t r a b a j a d o r e s e s t a r á n o b l i g a d o s i o b e d e r e r l o a 
e n c u a n t o Ies m a n d a r e n r e l a t i v a m e n t e á l a s o b r a s q u e se e j e -
c u t e n . 
A r t . 8 8 . L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e n o se s o m e t a n á I.19 
r e g l a s e s t a b l e c i d a s p a r a l o s t r a b a j o s , q u e p e r t u r b e n e l o r d e n , 
q u e n o l l e v e n s u s a n i m a l e s y c a r r u a j e s a p a r e j a d o s y g u a r n e -
c i d o s d e m o d o q u e p u e d a n s e r ú t i l e s , q u e n o v a y a n p r o v i s t o s 
d e lo s ú t i l e s e x i g i d o s e n s u p a p e l e t a d e a v i s o , s a l v » e l r a s » 
p r e v i s t o e n e l a r t i c u l o Íi4 t * * » f ' n q u e n o I r a l i a j c n r o m o s i 
e s t u v i e s e n á j o r n a l , s e r á n d e s p e d i d o s p o r e l e n c a r g a d o d e l a s 
o b r a s , y su c u o t a s e r á e x í g i h l c e n d i n e r o . 
S E C C I O N C U A R T A . 
J u s t i f i c a c i ó n del servicio prestado. 
A r t . 8g . E l e n c a r g a d o d e l a v i g i l a n c i a <!e l o s t r a b a j o s l l e -
v a r á c o n s i g o u n a c o p i a d e l e x t r a c t o d e l a p r e s t a c i ó n p e r s o n a l 
q t t e d e b e f o r m a r e l c o b r a d o r r o n a r r e g l o a l a r l í r o l o 5 o . 
A l f i n d e c a d a d i a a n o t a r á a l i n á r g e n , e n f r e n t e d e l n o m -
j b r e d e c a d a c o n t r i b u y e n t e , e l n ú m e r o d e j o r n a l e s d e d i v e r s a s 
e s p e c i e s q u e b a y a s a t i s f e c h o o h e c h o s a t i s f a c e r p o r s u c u c o t a , 
é i g u a l a n o t a c i ó n h a r á a l r e s p a l d o d e l a p a p e l e t a d e a v i s o e n -
v i a d a a l r o n t r i b u y e n t e . 
A r l . 90. P a r a las a n o t a c i o n e s , d e q u e t r a t a e l a r l í c i i ' c i 
a n t e r i o r se e n t e n d e r á q u e á los c o n d u c t o r e s d e c a r r u a j e s , (i 
a n i m a l e s d e c a r g a ó t i r o , se les d e b e r n n l a r e l t r a b a j o q u e h i -
c i e r e n e n d i c h a c o n d u c c i ó n c n u i o u n j o r n a l p e r s o n a l . 
A r l . 91 . C o n r l u i d o s q u e s e a » l o s I r a b a j u s , r e v i s a r á y fir-
m a r á e l a l c a l d e e l e s t r a d o m a r g i n a d o , t o m o se l i a d i c h o e n e l 
a r t . 89, y l o r e m i t i r á a l c o b r a d o r , q u e m a r g i n a r á d e l m i s m o 
m o d o e l p a d r ó n o r i g i n a l , e x p r e s a n d o i o s j o r n a f t s s a t i s f e c h o s . 
(SJ: c o n t i n u a r á 
ArttjNCIOS. 
Habiendo tomado posesión en el dia de ayer de 
una Procuraduría del número del Juzgado de es-
ta capital, lo pongo en conocimienio del públi-
co por medio de este anuncio, para que los que 
gusten emplearme en la dirección de sus usuntos, 
asi judiciales como gubernativos, puedan hacerlo, 
en la confianza, deque procuraré desempeñarlos con 
la actividad, pureza y buena fé que requiere d car-
go. León 27 de Abril de i848.=Fiancisco García 
Valdés. 
Eo fl <l«o -* 'le Abril próilwo p-isai!» w f-.trsvió M pwMr t]c Boíañfts, proviu-
«•iu (Jti Ziinior.), una yrflua Degra ccitd tln 7 cndrUb, tlr rcJsd de 'ó anos, la coi$ 
jigo ríilxniatlj, v esquí Indi» amltj fie li-lfiM' entrado en parad j . 
I.a finileta da un »i)0, jjflu caatftÍK», no muy alta para la «•ds.t. 
;,íi |>i rb.ona i'ji v.n\i* pfidrr se h-ilii- n w-jia ¡mradcri.. '•: ,'rvirá Jar uviso ta 
«"íia li • lui-citut nuícii ubunai'á 1"* píl'»» f;i:>'.^.Ítts ilair 31 .ilifit ¡uíou. 
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